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b,. oalol.. til 110 .. ot b'b t I oU-olllc "adl" thl. l .... ttp .. 1' hpen, 
• tilialtallll 01' 'l'011t, .... \10. of \be t-.lea b.UM. ,. a ..... of ..,._a1, 
1ft allO to ... MOnUo chaIt&tt. of \!Ie 'bnctdal, .al"O'14 aa4 JUal arteri ••• 
till. , ..... U,.'o .. waf o.f .. oplaloA that thia ocnrred a ... co."q"", of 
"aM Va"'''' 4l1\v'b.... AlthOltCll In pl1 .... 117 gpl..,." tAo l'abllit .a 
..... ,I_tal aalaal. *1. la ••• " ... t .... ,,-te4 kJ , ..... .,IAlpbri .. 
led .. 1 ,. tbe .1Ike,. ca, .. aaoaoa..). l1al .. ,. aa1u.l •• DO &l'Oa. OJ' 
IIlol'oaooplo ledo .. _ ... 0 .... " •• to ""lop "t.1' 30 OJ' " dqa ,. .. -
UY01,.. 
A,leno..,le,.". 1 ... 1" ... , of ... , .... 1. 0'.' ,hall .. &O .. ta 
a.. ,,-.• ,1'-4 ,." IIrb "" ., Y81'1tlf14 117""'" MIl SYa" ('06). .. .. 
_rite,. 1 .... " ... ," the ear1r' obaapl oll .. mt4 1. '11004 .a.l. tol1ow1ac 
.pl .. .,.. .. 're ..... ' .•• earll •• , ..... 0. ........ 4 OOC1U"l'd at .... 5 
d.,.. of "laW.'. tNpuraU_ tool oould ...... U1dag wi ...... the 
lINdl.. I. _...:1- ' .. a'" to .. 10lIl'" period. of ,1_ ...... ero". an .. 
ot ___ 4la ate ...,lao84 ..". ealel_, lbll bel. tho •• , OOOI91CNO .. 
~. laUa). pl"OlIt.nU .... cbaap. _re allO ob.,ne4. '!h .. we" 
2'epO"W to 0 .... In aa1M1, aft· ... 'fta_a' of att 4a:ra tollow4 117 a 
noa·, ......... , periOfl of 10 to 1 • ...,.. ... 10'1aa1 le •• _ we,.. o'b ........ 
0D.17 ., .... ar.A1 lhtnrI.ag l18dtal 4eUp.. tbl •• _ J'4tJ)One4 a.s bel ... a 
...... tol7 prol1tt!l .... toa t ... eaa88YOr to atme .... ".'.eI ...... 1 
wall. 
A 110ft lNul0 h1.tolocloa1 "1147 IDY01"'1II t»> oeapo ... " 01 .. 
.. 41a ,.. UIlIdel'UlrR ttl" 8 .. ' ...... 1 ('()IJ). .... 1awe.Ucawr -. 01 tbe 
opluton "'-. eplMpb1'lU eft"'. pl'l....nl, 1M .1 ... Uo COflpOaeDt. 01 tM 
....... 1M,. ,. 11" •• ...... owlac of ... ludo lMellM follow4 " .. 
.... IIla"-.. of ..... 1 .. ,1 • ..,. .. , •• 
Ja p.ral a .......... ' ....... alMw oplaloa. an •• ft ...... . 
of not. ('''') 1M .......... , .. -.le .n ..... pd..,.U,. ...... e 
....... t ...... ra'too ... _01'0..... '1M MMle .. 11 •• tt ... , U4etp 
• fa'" 4 .............. u4 •• ,. lo11oft« _ .... .....,. 4epoal'toa of 
ea101-. .. elM"o ItMn an 0JI1J' aeeoa4a1'1·17 aft_w '"' ... 0&1-
al".... c111plaJ' •• tMI.lk of W04U'UU ... 'e. 
as. lima ........... te ... .-Uk ., ... , eplMpbJi ___ til 
....... 1 ... 1 ....... I. all_ bIn 8 .lbenMla,...... .. ....... U ..... 
_41al ..... rl.ee1e ..... to \bat ......... " ... ___ ... ('03) • .. espial .. 
Ulat .... lau.t p,.lU ............ ....a _ , .. no ..... ". are laolt.bl 
............ t ..... .- "',,2irl_ .... '61 __ ... ,to .. 
• plalea .. , .. _ ......... tal ,. ........ ,. 4_ .. ,.1._1'1 .. an • 
00 ......... of .... 'lio" .. of .... ..... ........ hall. 00a4l Uoa let , • 
• .,... of ....... "'_ .. ,.....,., ... a leca1 .............. , .. 
l .... lac to tllpHPll' ...,.., ...... , of .. -.1 ...,....,. of .. 'i1oe4 ....... 1 
.a .................................... te. "I. •• t 18t.en.' to 110" ,bat 
Peuoe uct h14at reported trPloe1 ..aJ.al _tel'1 • .ol.,.. .... , ... alIb". at .... 
alacle '.aJH".' of ep'aepbI'l.. "I'1Jd.. teo. tl ,_ tu' ... , ,. 40" 
_101M 'a \bia • .., •• ~1. ~ .. WOJb .. ..,., aHta1 .01' .... 
• a ... 'a ..... ltlt" Ii __ th. atk .. 'M I"e.U_ of " •• J'OChM .pi .... 
JIU'l.. (0. 'lIl"a et • 1/10tXJ sol.Ue&) J.a • 1 10 a Ire. .. .... 11. lIoN 
....... 17 )In..a- .t al ('IJIS) _" a\tle ,. p ......... .,C t .. , .... of thl • 
.". of ae41al .... ri.Hl.:roIl. 'b7 ... ,.aU4 laJ""OA. of ." •• "_ f_ 
a 1'5 d.aI' ,. .. 1_. ..,. allO *0w4 tn., P" _" __ 1'1 ... (100C) .. appro-
al ... klJ' u poteat .a OHMI'OIal. Q1Dephl'tae. _'ob 1a utaa117 ....... .... 
wlU11o-a-r« ........ _1. 0. hwa4h4 pel' ... _aepbrlM .as &1',.--... 11' 
hiM •• pe ... , •• lC)OCf anet"_l. 
b. ~ol •• DitteN •• 
loU ....... lo ... •• lat".! .xp~I'1 ... , wi ... '_ph"'_ alao., all 
of ... 110_ perlo .... 4 \&pH lI04lal ..... 'ano"ll .. o.' ..... __ wi'" "'-
... '1Jl ,. ..to. ('OIJ) 1Ip\)'!t ..... '0 M •• ttr.' , ...... Uca'_ , •• , • ." .. 
1A4 ... the .. ladoa. s.. aa1al. aUIAr __ ~ .. a_bt" l.a. the ..-" • 
....... ... ...... ('06) .'....,_4 to , ...... -1*ri_ leal ... 
,. 70WtI _4 .14 4oe'. ..,. .-.pOI" p ....... 2.1 IcC- ,..". ., .. 1., ._ 
of apiaepb.ft ..... , ... ftHU1,. la .. pe ......... Alta.1I8b ... apt" ...... ,. ... 
oar41&o cU., ........ "I'I ob",,"4 la \ba 4OS. DO .1'l4.-. of ..... 110-
.. la...,.' •• a 0'_"14 a' au .. .,.. Gato ..... _1,r.... _I'D" 40 .. , 
1...... a. l ... til of ad ..... 1'1. •• ' 01' ..... aaWl. OOftrl .. 't_ 
0\ .. (tll) OIl .. o-.r bd4 an .. _ Al. ,.J-t1 •• ,. _ .a .. 
to" 10_ pen04 • • 1 U .. u4 ......... 4 ........ raJacU __ OIl , ..... .
1 .... 4 t ... 5 • 12 ..... .. 40. • ., ttp1upbrl_ • .,10,.. ...... &1'1&"1.8 
la .... a 4011 ""alU .. ~." lrC. re_1 ",eel 4'.1IJ c. • .. pbft .. 1. 71 l_J •• 'loraa 
clviae a tl .. ..... perlN. Allko. ,be •• ,. .. 10 .... M. •• prl_n17 
1 ..... 1.... "' .. also 1'e'pO..... *'" 1 ..... hC ........ _atal toot .,.. al_ 
p .. e ... ' , ... a.Woalaal aona. te •• Mye,. led_ ..... allO IOM" __ 
2) 
fir .... ' 1ft the 1_0Id __ $1"'-17- Hlltolofllea117 'bere 'Wa4f It'"" ..... .... 
,... of the 'a"_. OraaulU' •• geMft."". le81 ... _I'e 0'b",,"4 1 .... _41. 
ot all _lul.. eooall0ft&111' tbe eDdotMll_ of .e .... fttlOJ"e 1b0_4 
ell40tbellal thlab • .,. 
J4mtfl ('01) reporW tbe pJ'04t1DUOC of .broIlO1.1"O'" 1. the 
• .., b,. __ 'aMOld lllJecttt.o .. of crplft4tJiU't... !tie do .. ellplopcl •• 
O.! III. PJ'OCfta"''f'e1I' 1 ..... 1114 to 2.' ate. eplaephrl .. t." tbe '.W 
aalllBl. .. an.na11 ••••• lft4l1M4 bJ' thl. proee4un wen auppo-dl7 
ldM""" to tho .. ...-, ........ t. U&e ~ u.t."'uantlt17 0D17 oae M1aal 
was "M4 la Ul1e ttlCpftrt_ft' lMlnaUag ... ~_.'t. al!! to .. YaU<U", ., 
\he 00841810" "4.04 b7 tbla wrlatl" • 
...... ('lIa) .... 1"took a ...... 0 .,t_Jlb"'M UJNtJ'l_At 08 ttSfJll 
doc'. a. ...... reOll ... Jt fJ/'Oll 0.2 to 1ft) IllS. t.tl'avttnOUI 1".oU08I ot 
.pt. .. phl'l .. for 8 .a •. *11e the othltl' taft. 40 .. weN "'u.s Ml.talM4 
tOf' abOG' ,J'e".... PitS' _no 1t,.1 ... l'8ftaW lAt, ... 'J'l01ll.ar ta7J)8r-
,~. IQalt .. 4epQt.tl ... the «10-1'1111 aac1 reMl arter'lol.1 ulth. 
o4caslow ta' dI! AII,11014 ohaaI... M. -\U4J oonld.4area epl •• JiDt •• 
s tach,. 'a bJpef'kftt1o. aD4 pI'Oba'b17 1M .... of this DO _a't08 .... 
ot tbe &or'_ .... 1& ... 1' ""'oft ••• 
110ft 1"eOft'lJ' W&terl _4 a. .to -Ia&7 ('~) 1m .... "'.11 abl_ to 
lad .. pJ'OtoUD4 ~ 1.110118 'a 40« ..... tatftftaoua .a.t1d.'n\loa 
ot ••• l .. do ... of • .-I"l.. ~ to _.,. pw ..,. ... 11. ..... _ 
ad_al.,.Nil to 40p 10 .. a ,*",04 .t troJl a. to Ida".. ,. .. melt .. 
dO.ttl _N 4Wd1d.tefttl 1 ."./4OC 8"f'8'I7 1, Ida. tor a "_1 of 0" hov. 
A' alito,.,. eea-aMl. MOroat. 0' JltJ&ftI' of .. tMll col'OM.17 anen ••• ~s 
.It 
.'_I'ft4. • ... &1 .... utaad •• b._m ....... ..ad 8MI'Ottl. of 
tile p1I1aoMl7 ..... ,.,. .. eon.. .... al • ., VIe _"'io ..... U.tal .... 
...... ... ........ •• ...n ae ........ nal .......... tenal le ...... , 
....... ,........... .. mde_ of ... M1 or .... , .. aJ. taMp ... , ...... . 
... ... .... •• ~ .. "_.w au.al. eIIJ4oJ'M ,. the 
"... .. Uoa of .,l .. pbft ......... rtopa.,.. tIM ... ,. alto _ ".' ... of 
,., ..... " ........ " .... , _ ,. &1 .. p ..... to """'0. _ .,.ri.,._ 
....... ct ... • t .... ..,.,. .. ~l .... te. ... .......... .u. ... 
.... (I,a) s ••• -. .f " ..... of ~ ...... , 01 _ 
l.uYl4u1 .tnt .... wi .... altw. 8a1.q", alllO ........... tIl Qpel' .... , •• 
... ........ l'Od.. I ............ nwt. .......... balt of tile 
iaUYl4-.1, Ibow4 ..,. ............ 01 _ .. .". ...... , .. IDIl ... 4.-1. 
al .. 4l.,~ ...... N1e ....... . 
J. 1", ,. .... _ p ....... a __ ..,.,.. of ... ". ..... , .......... 17 
... to PIell........ tide ....... aal ........... rt..tIOl .... U. 1 •• 1._ la 
tale kI .. .,.. , .... at eplu1 .... . 
X ..... (136) ...,on ... , &,.... l.-let 11. ,. ..... t .... .trU ..... 
wi. _ a4raa.l .4-.11&..,. --. .. , ........... ..". ................. d .. 
1I01e ...... • t \be ....... 1_ 01 Val bean. i ••• lWala. ....... .,.,.14 ............ 
.. ,..... .. . 
11 ......... ~. ('U) at.,. _ .... u.., .... • ..,..t ...... 
laUn."" .,.... of ,.. ....... .,.... 1. all ...... H ...... n 
_1', Mal ... AlIO, all.f , ....... "'4 .... Ill ..... ,,. •••••• Qper ......... 
A' .\opttJ' ............ p ....... of ........... " •• den". 'a .... ,...,. 
UkI'1." _"'a aa4 ..... lthl ..... 1.. , ..... a. tbe ... _ .....u .. 
15 
__ ...... ...,.. .. II44lUoa to __ • flD4,. ....... tUlIlc .......... ..u, 
.. ..,... ... pt-,uIM .. _ •• 01 .. ,_rna ... .-..1 ... 1111.. at. 
rneale4 .. ,... .... 01 ... 1&" .. 17 laIp q'UA\l "' •• of .. ..,..1'l.. th1. 
.... la efr .. ,. )mI"." ........ ttl,,,, relaU .. .-., ...... .tdtIl 
epl..,aJ1.- ", ..... t.bU tba ...... u. pr ...... ., ............. .
....... •• _ .t ...... .....,... ........ "" ....,..aId ., .z,. 
(,,,It, , •• "',..,. l.-JAt .....-1e4 lat .... " •• ea4 bJaU .. ...u.al .......... 10. 
of tbe OOI'Hlll7 .""nee .... .,1 ••• "17 ... I'.-l aneJ1.el,. a1 .. ,,~ 
........... 1 .... 1 ..... . 
o. ',"'-"l!! 
...... tl ... , ,.....". of _tial-....... ri ..... \Ori.o,."" 
.. I ... (to,) , ................ _N of ... .,1111_ .... " ..... S'O'.'la . 
to ........... *lea _\41 p,..y .. ,.J' ..... _w ... tw. .... riOllOle .... ' •• 
la t .. , Ud. .... 01 J __ '. "......, t;M1. Sa Illa ,..,..'lp".' .. 
..... noICllAtJ'01d. ••• ept....,a.rl ... 
II 1. _, ....,nalaa ....., ... to DO. ,,-, U .... ~ .. 1_. 
ow ....... t • ., ... ",,,,,,,'al _tllol et , ...... Uoa .f .pi .......... 
.,., ... S.oao16rod.. to .... , all ........ (lot.) .. t't ..... .,.., ... \0lil,. 
_ • 11'0'" ot t .. I'd," h. ,., ...... adab:s. pen04 foU.... .. ..,...1 ...... 
to., "'l'Osl._17 aoo .......... of ....... I'l_ ... laJeoW Sa ... ... \t" 
oa ...... -."17 a1 ....... Up fo" a pui04 of ....... loapr. ., 
.... pq. 1M t.., .. 8"'. , ..... W 1. _a wt/ wn npo"'''' ... k' .. to'al17 
t .... of leal._ "til ta. _""tea" .. hlt"'t WIG 4l.,1at'e4 a a .... " .. 
..., • ., .... n.. a.. .. 'lal' ......... _ a 0 .. '1'01 ulalla tala 
, ...... ,,&aU .. &at \hia .... ..,. __ .,' .......... &N ..... , 4l.pl.ale4 • 
laeaft17 .o1....u. .. ,.... ta 14ell Uoa. .. .. work .... r __ , ... , ... .,1 .... 
• 1'1.. .et.1'0IeIll8 HCi'" N. aeepan.bl. \. .a' of .10 .. -. ('0,) la pn-
4uot.ac epl •• ....,,_ 1.11 ... . 
.. .. HlIl,. ob'ai ... .., uae aboYl i_ •• Uptol'l .n .e' ..,lne4 
'" LlMlJ U4 0., .... C'O'}) ..... t • .,..,l_,o .. 1.., .... 1III4.t1..a .... ,,', •• 
• t epl •• pbrl ..... 'M .... oul7 I.'. a cro. of tev ..,.,.1441 .... H4 "'.1' •. 
a. .,laepUl .. MadAl.,,..,, ......... pr ..... 11' ... _ al ....... 4.,. to. 
& penH of aJaD,. ,. ...... 0Ial.,J'." aDlMl w ......... to b. , ... ., 
l.alou .. ~ ............ '-1 ... _top.,.. 4laplaye4 • all.' to 
a .... n ...... of _nle " ..... pn __ bl, ..,.aepIaIi ...... I1."ole ...... 
tbl •• ..,. app_na to M qat .. ,.......... I. _Uoa ........ I ..... 
..... ' ,. ...... , ..... 'a'. crt .. ...,.... a' .. , ... of aMp.,.. ... 
.. ~ ......... ",or'l .......... .,...., ••• ..., aM eplaepbJ1. ... ..u.a1 
arMrlopa..,."" .... 110W ta .. 1t"ra'". 
'art ..... H1 .... ,. ba'f' •••• ~ 'a _ .......... .. 
lut.~I' 0 .. ",n ... ' .,.....-", .. __ 1'10101 .... ". Mllou ... tll'" .... rt. 
-, --"aka 18 ., ........... that III ... ,.....,.. ('06). 10 ..... .. 
,1,., .. I'M ..... , •• ,., ................... a, adIIlal ... ".. aloac wi • 
.. " ....... laJ .. "'ou of )DO IIC. 40", of 1041 .. 4 .. _ oil .. app ... d ...... 
1,. alMnaM...,.. After ...... '..,..'loa, .. us..t. _ ... --'110lA 
eI4 ua. a.ona .. t .. peca'" to'l' --.... 11. ""1'01 po_ 01 11 aat _1. 
-J ..... - &ppI'O--"~ tIM ... 'fta •• ' ftYlale4 a' auo.1I' a ~ 
lao1a.. .... , aonlopla4f_ r .... n._ ,1u .IM. YHCNI ...... ...uU ... 
Of UM .1 .... ..,.l'lIIeaW aJd.-.1. ud. , .. 111&1. tb0.4 •• 'lao' ,1 ...... 
'''' ..... e.,.r1 •• , ... __ ...... lU1cl ... , lo41M (a) -_n, • pro-
17 
teotl .. tan __ OIl 'loo4 .,. ••• 1. expo ... to .. ~1_:pbrl.."1e1'OCfti. 
Safl •••• 
a..s •• aM 't ... , ('06 - '0.,) al .. "pol"k' a pro.oU ... ertNt 
1.\laW ." po ••• l_ 1041 .. QpOa epiDOphriae l_uoe4 _41a1 .,.,.1"10-
aoLtroel.. W., .. te17 oalJ two rabbt. •• ad ,_ ._'rol. _ft .'lllce4 
1. u\1' • ..", ,_ "bBl" "_1 ... 1ac aplaep1d1_ a1S4 po .... t_ 1041. *11e 
the 0 .............. 1 ... eplliMrphrtae alae. .. .. wornr. lath4 to recn •• 
Hal ...... the,. -re •• tabll ... '" Oll. _tboc'I. Apia _17 ,_ aalM1a 
............ the ...... 
I. .... __ ,.11M law.\1caUoa ..,..*.a.4 bJ' 111.aa4 (t06) ,...1 .... 
N.al,. ooa',,,, to tho .. 1'81'0"'-4 :.bore. 'lap1el1*'1 _p' _.al. *1 • 
.... 1 ..... ta, ....... 40 ... of eplt.pbrt. .. .,~ , .. 100 to 100 .41'0 ...... 
.. ......... , a«alal., ... n. of 0.1 t.o 1., ...... ot ,. .... 1_ 10410. 
JIJ.u4 •• _1118 to P"OM.t H17 'wo Old of the alsb' 6111-'.. flO 'ft.W. 
lU .... 'rol, .,.....W fit 10 aad-.1 • .alall ... _1,.4 AppttOd._lI' the 
....... ,. at eplft.I't. ......... ehl.,1'MIP of aal-.1a, three 1.1. _, 
... ., fteou1ar • ...,tMlIU... AI .... clOM la..,.o\108 of th ...... 1. 
iIW01 ..... 11 ....... $0 ~ ooulG11 .. that ,. .... 1_ 104148 _:raTa", 
ra",*r ,. pro,"'e ttCal .. , \he IOleropate acUoa 01 epla.tphrlae. 
I ... 414 Lee" aa4 J'let .... (fan ... '0 ,Jut GOUtuloa th., 
1041 .. '"PaM".' an PH •• tt... UUl1daa l' ooa'ro1 ,.....1)1'. - 11 
out of l' «.".10'- 11841al 9l"'.r1o.el~rol1.. :rSt ......... btt ...... 1 ... 4 
.. .... .,1..,.1'1... \n",'_.' a. the _'"1. pl.1 aMI \loa of vanaU • 
...... UU •• of lo4l,.. (lo4t ........ oil). Of ..... oa17 two rab\l,. 
,..., ... aenal. Of .... 1 ... 0"1' l'u'l" H.lv1111 .plaeplu1 .. pl_ 
-21 
loatp'" .... ,_ po ••• d_ , ............. wu ,"Mo,.4. .. ........ " .. '0 ... 
__ to ... ooaol •• l.oa ... , " " ., po •• 'le ........ 01 .... .... 
,....... pftpU'.U-. W pn'Ytf8' 4l'teIrtal olaaJrI •• 1'1"04-.4 1e Nb" , • .,. 
'-.1.0140. of atl'ftaUa • 
........ (·,,1 ... *- Olb81" ......... lar ........ f po ...... 
1041". ' ........ ft" colloidal .lU010 MI ... ul. to pnv .. ' 1>0 • 
.... n_'el daole'.1'01 .-.neolend. ea4 aleo ept..,arl ....... 1'1 .. 
.. lehU.. .. r.~W • p1'OkOU'" latl .... ., 7CJC lD .. t ... ,. ..., 
aU oal7 a laC .1'0'''''- lui ..... 1 ... la, .... CI'CNJ. 'fble ...... ., 
'1'0,"''' .......... to •• dpltle .. , ., \bt, la_.,ic-tor • 
...... ( ... , 00._ .... ooae1uloa npdlas tile ••• rl ..... 
pertOSWl4 "'til .. ...-014 01' 't. pI'04-.,. , .... If", _'n4low". o. 
_aoaflN14 ....,. of ... , of .. oW ............. 8M of ... 1"" .. 11' 
.-11 ........ of _1l1li1, , ...... rt ... , ..... , ,._, ." ,.tl ..... 
ooaol •• 10M a. to \A •• 'u.l eft •• U ........ of .. ,..a'. "'1 .... • 
aur.,. ........... Ult ... ,.labiW. ..... or Ph'"nU .. 1IHl&1. 
arteno.l'l'Oei ...... k_ 04MtM ..... wi ..... '''''Ilac •• "," ..... IIlYe 
,l'OperU •• of .,SllItpIlrl.. 1 •• 'e ... .,.0' ,.npben.1 41l.' ... e aU 
QIIP&~ .... , ....... , t ..... t17 laMa ..,101M. »._ ('~) 
... ~. tlr.' to tt ..... _, of ., .... dldl'". !1M \)loetl ..... ..... 
....... , ...,J.o,..a at ...,1 _""... .... »" ... a'" Ole .,. ........ ... 
eft .. , • • t ,,"_plame "' Alel ... , p,. ... , t .... " •• of lIM1al lee1oa .. 
•• .. ... to ....... '1&1a'" tAu ... 1al ..... 1'1.0 .. 1 ....... 18 ... to ... 
... aoU •• of eplaepllt1 __ t! _, a1.,.,. 4_ .. a ~. ft .... 
'1004 , ......... 
l 
29 
1Cl1lttr (107) report ... exa.' oppot1 te of tba ....... ,"HIStea 
abo ... U,,"_..,.l "'l'lte, a1'~""A" ... 11_ ai'rate .. .,.ott .. 1, 
tal. lnwaUc .. ,.r "" C\Able t.o ,. ...... '17 lower Uae llJpt .... ut ... .tt •• ,. 
4_ \0 eptn.epIu1..... 'l'l\a' la he ...,01"" oal7 .. \ra1l .... 1l. 1ow4a1'lac of \1004 
p ....... tollOft4 by • riM a'boye ll~. Ia .a41 \i •• h ... .,... w.u. .. 
ntpOr'. lb_' .. ft __ \18 ~ pnv .. ' ept._pbJi.M ..... f'1.8018I'OI1. 1n tew 
rdbl' • ..,. tbl •• Ul04. 
ff.'.n'" ..... • ..., ('IJ» ,.. .... 1, ,. pH.,..' 4tplaeplu1._ 
ul.no.olared. 1. dOC •• _ae. of ....... ,.,,, •• at .............. at ... 
• ,.. la'...., ... ul.7 .. ....ther ... '" .,lMphI'i .. . 
la ""1,1_ ....... _.,10884 ... tart •• , ...,. 0-.1' ac." 
have ._ on4l .. ct AI , ...... 1V..,.n17 01' taU,. ett .... l.,. 1 ..... 
pr .... DU .. or OOFr .. 'l.a of ................. 1'l •• 1......... ..... ..... '.1. 
<tOC) ola .......... 1. uas ... .,.., ._ cIlo1..... '- ....... (')0' 
"por'" tha, be. tatM1lA aatl ......... weN .1, to pNft'" .. .. 
le._. Ulato ...... 1J'. la aU of .... • ..... a ....... ..u .. ri •• 
of _lal .... U.l'''' ...... tdpltlo .... of ...... 'a4l ..... , lINt 
ttal17 eftluW. 
A t •• oped •• ' ...... ' ... 84 \0 cone1a'* 'boa, tat &a4 .. b ... rol 
cbaac'. ,. 0 .......... eelv11l1 "'''JiM. It ... 001I1ct ...... ..". .... 
Cho1 .... rol ............. t .... •• _0 a4lllat..tS't"tOll fit .pI....,... •• \h91'1 
.. ,vaU.,. -«44 'be a .. ,1, to"."",."" .,lawpbl'l_ ... rtoaol9l'O.1. 
Wi th .. thanaol.rolla. J'na._ ... ,'11" \he "I,,, oo.u _e ".""'D_ 
\hat both ..... J1op.\hl ...... aotw17 ctul" 111111a1' .. 4 that. \U ... fON. 
k..,. al'\el'1oM1Il'od. I, nla_" , ... til • .,.1'l ... W fo .... ao, ... .,.,.-
""1'0_1."11.. ... ... .,eIi ... , kal __ ,.rtoNd 'I,. 180 ('aa). 
!hs.. lAW.t'e.lOr "4POJ'ttNl 'Jploal qSswpbrl_ &l'HI1.0 .. 1.1'O\1. le" ... 
arl.,. tlOa l-.kot'oa. 01 ao - 100 11101'0& .... ot ..... '- ,,.. OM ~ 
,_ ".... III a441Uoa tbl. ,.w.U ..... ,..ported. $b.' • .. ". .... l ..... ro-
1 ....... ,Ial'. lroa ... "Cl .... s. &l_ "''''1''' ., po ..... ,- lo4l_ 
.,...,..... .. ao .. '10 led .. , ) •• DO' .. ~l.'"J'Ol" •. 
.... n_" cU4 _, .oatonM tho ..... Ir'II88r -.4 __ tDal 
('~) ... cU.d _, 0 .... "" ., .'-_lfloaa, ..... lllltlaMa eholo ... ro1 
H_1 ..... tlw of us ... lo11owlac npeaW 1.., •• 'lOll' 01 eplMpbrtU. 
Oa taM ... ,.....,. l' baa ..... "porte'" Alpe"'" ... , ......... 1ft 
(. 29) ... , _ actual NtbIcU. 1. to'al aacl .. ", .. tal _1004 U,id. OOCUl" 
t.a 4OC* ..... "'_ lAJ6ottoa. of eptaepkrt... .".,. ....... ('t;s.) ,. 
*1* GOD""_. npctl"W a:rtarto .. l .... ". ___ " ..... ..-" •• followlac 
...,. ........... U •• of .,t.rlllJlaJt.... 1.'Ur o'bMrr04 • -.11 ..... ~tl"" 
tall la ohot. ... 1'01 ..... oUpl4 ""to. a. _11 ... ,U",' .... pI-
tt .. , 1"1 .. ,.,.,... •• 1 •• te"1 ...... total oM1:eeteN1"aUo t. .. ... 
'naW Mlll8la. .. .. 111141 ... .,..... to bo .... ''''W. .,pueat17 ~ 
no I'll .. "_IIll, to .. cbo1 .... N1 ........ acl.roU.. ..... 
4. 1M .:J!F!!' 'A!B 
Al*-", ·Mqrol' ~ .... I'. '""'017 p ...... ,. AN ,-rall7 
coa,14o'" ,. be .... ,. 1Il1i .• p,.ve.' .u.n .. ~!'Otd ............ 1At ••• ,-
nne ..... nto., Ita.. ... ........... ..."l'Ol4 .... d.'raU. heA. to \U . 
fo .... "oa of ......u ..... Hll •• ftaC~ __ ...un ..... arMrt.opathl ••• 
... • , al. (.)tt) .. n eltlAt to lll4-. ..,....JllU.a1 1aa1OM ooa.l."_ of 
.... 11.4 IIUOle btlDflla_. 10 .. ., eron .''''ct.\loa, .... ll-.tt oa M4 tl1, ... Il. 
la ~ of rdb1' .... t.b""toxic wltb 4 ..... ___ ~14. 
latale1. " Dlaakbott (. ,6) e eeJ'ftl "'YeN 4 .... a of .. _4tal 
00 ..... " of ..at .. _1 •• , 001'08817 arterie8 I. cat_ .~1i ... \a11,. •• 
~otoxlo. no ... ".171111 tl'OlI 0.20 ,...,,,,. \0 0." rc./q. tbpoal_ 
"I'I laJeoM' la'.....,IDo'Ull 4&11.,. 01' oa al, ...... t • ..,a. !he lealoae 
Mcvn4 &t.1' appron .. ,.l, oat .a* '" .... ,. Bl... .''''''164 1Dol,," 
I. C. o. .4. beu' - 1_ ,""antioa __ .e taovcn the. ,"I'll DO' "17 
11,.1tl0&8'. USa'olosleal eJ:aJllkiloa ..... al.4 a t>rl&k1.tp of the .laIUO 
OOIIpoMa,. aU .. _War dqeaoraU •• of ,_ OO1".ull7 .... tt"rt... 'ibroti • 
•• a ... '\lJ)fJnM. OftI' \he aft •• te4 anae. D ..... raU.,. II,J'OMnla! .-ce. 
1'1_1 ... ..... ,,_1M of \he .. co,....,.,. lel1ou • 
... Ba10 (.,') oblO"84 ""'IN ...... NUft eJ:uuJc" wlth1a .. 
ao~\M 01 ralt'Dl ,.. A 40q of O. ~ ac. •• 18;1 •• , ......... oulJ' 11'1" 
... "-"1' ... lehl., ."rod.o'al7 2.tS IcC. !lb .... ". -.41a •• priae"l,. 
attle"A. 'fta.e ... v •• __ 14 '*1litl 'loa or lIe41al ooap....... !bi. 'M' 
toll0w.4 b7 oaloiflc.,loa. 1b1 la,1Ma _a. tlb~ 884 ,..11ters'14. 
n ....... u .... e1Mtoe', "a. pre_' aboYe .... _41al 1.,10.'. Yoa llale 
001'1.140 ... 4 \bla 'ne of 1.,10-. ~ be 14ealleal to \bAt pl'o$JoM 'lt7 
epillftpb.dae. tis.,..,. ot • .spert_A,at leatOll 4i4 ftOt 4eftlop .. ttl 
appron"".17 .. _.th .,te,. .. _0... "'" of tR_"'.'. 
laktaUclcb It 0. .... (ttQ.) oolllA ., pr04 ....... la.l ... 
bJ' Appl'old..-1I' ..... ~ .. 'n ..... ' 1a aa e.iJrtMat laaUIIJi 
appl"ODaa'.", M1t .. OM _ttl pel'104 4 ... J'l'-4 D7 'oa Balo. 'ricadmaa 
('~) 1aJ4loW _Uor 40 ... (0.1'5 ... /tea.) "","'M I1Ik\ltaDeoutll7 t_ 
a PGI'~04 ot ..... to a ~ of 1-; 1'81,111'.. ~q ODe rabb1t allOMd. 
_ $01"'10 (iMag... 71"0. tb18 It I1l8J '- ooaollJ4ed \)If,,t _ .... te do .. , 
ant1 a lofti; Mftl \"~'_n' 1 •• "08,.'41'7 for ~. ~ •• lo.PMa' or ~­
aF\e"iolOl~ro.l •• 
•• Ooabl_ :&tt. . rl ...... zro., .. W841J}. Ar~r19R!:!'.I 
1be po.~tbl11t7 at ut11121~ tiBe 8clGrO,£enlc pot.nc,r at ~otb 
eplnflph,rlne _d ~o:dllO fIllftlltaMGus.17 haft 'bMA explored b1 W,k.u1lol_ 
anll 0.. .... ('19.). tJUlldag lar,.. dO.e of eplMph:r1841 ('!O mlcroc,..e/kC.) 
'ocothet' ,.,.\h tb7J'OxlM a4a1n1tMre4 .ubcNtAMlO'tlI1J' (0.2'5 •• /ke.) 1()C)1 
lnoldel'lce al wU :dl pJ'Of'o\Dt anrtle ~61'" alteraUons W$l"O iDd ..... 
1h. pe1'104 ot adJl1nlatl"atlon Wltll "'POl"ted a, belli« onl,. 26 d..,.. '.the 
"lilt In"..,l .... ! 1ft !U"tttriOtlelltroUo lmtu.ctlcm "'7 the usa of eplnephrllle al_ 
I ..... ;tpron.atelr "M to two MOnth.. In .... qUIIIlOlt the U" ot the aboft 
mtthod enatt,. facllttate. \M otJptrt_atal 'Productioa of _MAl QI"\e:r1o-
sctl8rosll. In ~d! \ton the "Ye~ Mture of' tho lad.ed 1ttsloD. coull. 
01117 'a pJ"o4c04 'b7 e~ MpllrlDfJ alone 'by loae Ohroal.: ~lllopb.J"lDe aaa1al ... 
t.r~\1oa. 
t. 1,. ltR'f'l. all4 ee.ter .... U'lea ,be abo •• woJk aa4 alto aU ... '" 
to lnhlbl' epltwpbriM \hpo21_ u'hrtO]'J~'h7 1»7 Maa. of ttltbar aMol'M. 
aelct OJ" inod.1. Apparentl1 ..... 1 ..... 40 ••• ap~al" to 4 .• 01".$'. th .. H"1'1\7 
af tnt. 61"_riooclerc.l. to .. aUp, deena. 
1ft .. l .. ter WOI'k nm. ('~-) e-.10J'e4 'l'ftJ"1mt.. 84tMl'., ua_U, 
thought to aMltoraie 01" pl'o'reat tbo OIl •• ' of flt'tlero •• l.rolda. 1 ... 
an.lIpt to PnY •• t ept.MP"J'la .... th7l"oxlM la4ue. aJ"t.n.optltllJ'. So_ 
ot thsl'fll ~f, .. t. 1ftU·. alao uHd 1ft th,. pr.n .. aUoa of (!. ¢bobst.rol IU'tlrlO-
.~l~J"o.l. induced 'b¥ 'bt. 1 •••• \lC.\or. AmDDS tbe agent. utlllle. &1". 
l~L------------------~ 
.... 
ad_oaSu vtpboepMte" I\d.enoalne lIlOftopftoaphate. pl'Og ••• rm:wa. Heparin. 
n.nd AlphA toohop'Mrol. rIO. thlt 1I'Oft 1 t waa cmncllat.4 tba.1t denofllM 
tr1phoSJ:)hate aM Hepartn Idpltlcantly tow.r bo\h tbtt inOlA ••• GD4 
eaveri t1 or the ftt'la.-pbrl--~%l- 1..,..4 lellou • 
" 
!ht, prob1ell it) ooaae1'M4 pn_rll,. wt. .... &Cu_ &t .. 
tb7l"Q14 «1nm M4 Ita prott.'1 Upoll .-pluephrt..-ta4 •• 4.....ual u\erio-
p!!tby. Froa the expert •• ,. ot Klk11110Scb _4 0. ..... ('-n.) tile tao. 
haa beGn •• ,..-11 .. 4 *,2' eXGgeJllOu ~. aNaU,. ___ '" .. 
dle",Wo po ... ,. or .,.,1..,... .. .,., \he 486ft. of eo1eropaeat.a, It 
i.'I!47. 1 ... 4 ,., the tb,...oxta alo .. hal •• ret 80' .... tkol'OUIb17 la-
ve,tlC-Md. Althoudl 'beN .... 'Ie .... r.l "'pV" "tOI'1~lac tbIt 
1\1.'01.10.1 cl'lano'el' of .... Iftlar GbaIIp. ocmwlllC al • nnl' 
ctf chroate aftlal.' .. IlUOD ot e-pl_.,..... .. (1ft ·0'5. lPItaroe ........ 
'(6) ...... thel ••• ao Np01"" aN p ...... t ctellOl'U,I111 ,be .It._ag •• 'PI"OihIOt4 
1ft .,.. ... 1.. .the.. _. .. ........ , 'b7 _us of ept_pbrl... .... ..-oztae. 
Fv'b~!"IIO" tM ft~ .. , ...... ne« wtt.ll ... lIt,wl_1eal .alftla:r ...... 
cceurrtllC •• " .... n4' 01 ebJooalc ."laeph.rlAe &4II1a1'V&tiOll aN ooa-
tUeU.,. Ie ... of tbe .. tao" a ... ., ot CI'O" .. 1ll.,olol1aa1 
oft ....... ooeurrt&& a. ...nl .,1 tal ..... 1 • .,.,)) .. 1" to be 1. 01"48". JoJ' 
tnl. PlU']')O- three «ft~a ", Mi_l., _loll are __ .. '.Je.'- to .. 
ayd.ft."brlne .clal"OiCwc regl_ plat Ymal)le qua" " •• of ~M 
.. 11 'be ttUlltMct .th a ne. tOftl"d hiato1oc1cal ...... ooovriac lsu 
1 ...... U 
2. c.",'nl ....... t. •• 
)- ~ _teri •• 
... PQ1aoaal'J' ... , ... 1 •• 
,. eo .... .,., "'.I'l •• 
,. ,.. t .... a1 _tel'l •• 
It. 1 .......... of ......... lO&1oal apate ••• b ...... soola,"-
wi,h .tf"'. ,1'0411014 b7 _ ~4 CldA. A .,. of _ 1.110." 
pAU'IIM01ecloal _ .. ,. III .p1a.pbrl_ a .... riO~l'Oal. M4 .-, .. ttlt •• , 
............ ,t. ........ ,.,.,. 11# pr .... '." .. , _1Il4 ...... 17 ...... 0_ 
Dowl .... __ mill tbe .... ttl tIN M1e,.. ... 1. lMol ... . 
1. Id! .... • c.t1'eUIrI "pon, are ........ Sa ... U .... , .... 
rqutUl& ... U"OII of tal ......... aa ,.....,U •• .r ..... n..,. .... ~ 
.plMF1_ ............. _. a NUwe,Upt.loa 411 .ai' ..,... •• 
q'ioa Ie lIe41al .... r1oae1" ....... " • .",...,. to .. of 1.M ... ". 
a. »1a1'~. I." - Dial ........ l , .......... wldflla 
al.yaw. __ lta-.1M\Molt. ..... (801~ .~) ...... .,........ • 
• 1e ~~'" .... 11"le el_ , • .-.......... .,.....,. 
pa'04U' ttl ua. .,.1'014 clU4. A.. .......... .. ..... ot Uqro'6 
.. 1 ............. ,""I" 111ft;' _ .'hl" ...... \0G4 " ... ..,. ...... , .... 
1Uad.er\&ke. w.l '" ..... , ... , ....... , ...... ot hu. ept __ s.. pl .. 
Ua1t,tOfb.eUl ...... ,.U_ of apt._pUl .. M1e~. _ .... -
'l"O,....l -OaU. ,ul ...... , • ..,. l..,. ..... P • ..-u .... .. 
IppeUI \0 'M .... .,..1.4 "r ar .. n ... l ............ . 
,. !f!D!tr:!J!h!O 1Io~ - ..... .,..tnplalo be,... ... nW 
..,. .. _wno. pt. .. ...,. clU4 "... ............ _"u_ .... .,.. ..... . 
ot .. aolllal ."11u1tla pI'OCl_" of •• .,..1. c1a4. • ., .. , ... .
.. al.,,.a,, ••• t .. ., .. ..,an .. aM .,....npia 1Ibft14 * .... for. , ... .. 
p1"Ot .... 'f'atIRla1' ..... tt' ......... ___ ,. ot ....... .,.14 ..... 
• , ........ Uw.M4 ... .,._ .... .... 
It. 1. J. :I' - !e'a-l.oIo,.".... ~'!fl ... '!R!!!! .. l, -
till ....... < ............ ,1r' 41 ........ 4 " Oro •• ut Pt.,,,,, 
11_ ... ('~). '.Ida 00IIIpG1" .,.8.1'" ,. lie towz .1" f' .. U .... MM._ 
•• ",,"tIl_ llHlf (&n ..... ", ... 11 ..... ''')). 1l'v ......... 1*"t .... 
po1III4 U..,. ......... 4utarklJ' aM bu a Uo .. H" 4v_" .. of &e" .. 
... 40eI ..,.... ••• (ala ...... t al. '4111). Dd, •• J'OItClJ' ..... , • 
.. , "', ..... , ..,. _ ....... t .... at .. ....,..14 a.o..... It_. 
t, wo'iU _. of l.'.nn to I'Hlt ........... n.lOl.ropat.. pD, •• Ual 
of ... a ....... ,. , ..... 84.'l.a of .'I .... It .. NUde.lu·oal •• 
.. 1 .... "C_'loll ftl. WR14 .1pUloaa'17 nlp w ...... , 
tn, rol. ot tM IhJl'014 .,.... 1 ... laltiaU •• at .p' ............. 1ItMl1al 
... MriolOl ... 0111. wou14 'be th • ...,.111" ... \10. of _1"-rt._ u 
UqTot".'-ln4 .... -.1.. ,& .,.aN 10&1_1, ,. " .,.eulatly. H.... to ... p' •• 1aO"_ .a' it a44e4 thJTo14 ..-., ....... au, 
aupe.,. t.be H1e ..... at. "'lvi', of _"")',GriM, 4.Ch ....... ..,.,. 
ott 01" 0011\108 of *Pol4 .. "fl', will 1 ..... .a .... wrt.o .... oceato 
PO',aq ot .plMpAJ'lM. hr W. nuoa e1arU'leaU .. fit , .. 1 .... . 
'7 
,"MaMa b7 Lor'at M4 SalHW .... ('0") u4 ltOe' __ eu .... (t07) appear 
1.1"&U",. tor _ atlersttdldlac .r '"_ .,.. of .l.~. prooe ... 
...... ton. & 1f'000p of ardaall will .. tb1l'014eet.Md _4 atM" ",4eQ.-
NCOftJ1' w111 ... _.,.ct.a to .plqpbnae adatat.,,..tloa. 
Itf .. ,. s1aU.ar \0 .... lcal tbpot. ... ...,. .., .110 '" tal \la.' 
\7 tbe 10 .... 11.4 all,,.,..,.e14 4",,1. • ... 0.,0"1. a1ovea. ua.t....s1. 
,1'Op71th1ovaoll dfl eUler •• ~look the .pUle.al of tbpozlae 1 ... 
",,",,014 .11\84. .. .... ol,teall,. l' appeal" that the .. OOlll>O'UdI lIIpdr 
01' prevaa' .... i04iaatid .f .,......... • ... .., pr ........ o:t tbrToxlDe 
CA •• ' .... • It9). 'fb1. appeU"1 to 'be ....... f.".ll>le utb04 of lad,MI .. 
.. bJpotbpo14 eo_iU. la ..... 611 ... ..,. aalaa1. $ ____ 1-.1 e1Ib-
J .... ct to .-.pa.,..s ..... 01 ql .... I1. wlU ... dane 0_ to ' .... c.r .... 
the ooa ... __ • ot b7P0.,...l41- ... U'\eI"l •• ~.l ....... Il •• 
~nl 
ta allot the tol101l'lag t! •• orib~ .xperiJl41fttl\l Pl'Oc4du.re. --
rabbI \ bae 1Men ""Pl~ 0.' t.he.'Xf>~rilld.tal ubtal. !hi. 481 .. 1d .. 
ute4 tor \hie stud7 bMa"'M it 18 1"e,l',dl1" 'f'roae to IIktS' ' ''''' 01' .xpltrl .... 
1MD\al arlG'tiopfl"M .•• mtd ~cal1M of other tM~' etJd\ a. •• "atlablU '7. 
eaN ot baadllag, "to. S"11.18 eoluthma an4 ~~~. ,"U'. \lied 1ft all 
p~a"~ aa.1.1.~'1Ofta. 
~.\hc4 of Ia4ucU. !e1!!J'!I1M A"'.rl!eeZ 
Allot 'bit Mll'tal8 li .. 4 1ft Wit' at.. -t th \be .zoe"U.,. ot 
~ ~11 coft'rol .r~up W$re labJftO'e4 to ~ followiftl ~l.ephfift8 'reat-
m •• '. Duri .... the "'1"' dq of t.M~tlaeft' U\. oniMI. Nest.,..« e- .1en-
:r.rruaa/lr.S. of • 1/10.000 dI1uUoD ot ~rctal .plne~rl_ (~b'eo't. 
r>arke. n.~yt.). !he toll""'", two 4qa. th1. do •• 1M_ 1u11"-. to Ito 
m1crQi1'ald/kc. Oft nb"~_D' dlqa \be do ... a. "riO lllol"O!!l".a/k&. _,11 
the t~U'1Qln..'lUoa ot th1, ",t .. a. 111 611 caM. th'l 1.tm •• aous route 
~!SlS ull44 and 1a 8Mb .~.11._Rt il\1aotlonll wre lU4. atx ,t .. , ~!' 
walk 101" a total of l~ lnJ~ctioa.. A gr'~ ot teft anlaala reeet ... 
t.'Ilh tl"~atme.\ alOfte. !b1. '!!ttl. c1lIlsldeft4 to be a ()()lltl'Ol ,~. 
",e ttr~,c' ,or ~'Or1<N.8 'fAZ!21d !!£_ Iptnernr:t ... A",."t!!]2R!:!Z 
39 
".,.... of )0 ._2, ute -Jee' '0 ...... tN .... , plu 
tIl,.8 dltt .... ' 40 ... of .,.".... a....".. 01 10 _IMl ..... 1 .... 
.".."aft- plu 4allr '-._ ... au O.O'S ... /k&- .... u of D ..... ..,...dae 
<aou..-O ..... , • 
... .... a ... of 1t1) aatMl .... -.1'" \0 - .... , ........ 
u.ep' tbn' .... _.ala n_ln4 0.1' "".tac- .,.,....... " •• -tula 
witall. Uale CJ'OlIp 41 .. at .... oe1,.. I ....... t ina, .. '.4 wen ... 
01 •• 4 'NIl Ual •• ..,.. ... .... Cftl1lp ot ., alal, ..... nbJ-"-- to 
.... , .... , •• , pNYioul, Hacn1.M4 wi ... '''''toa "'., tlle ••• ot 
.,....xl .... t ........... 0.1'9 ... /q • 
• , .... _.Un ot ""I ..,N0e4 ... tbe ol-.1a were ,,~ ... lat. .... 
• , ,be , ............. laJeo"- ot ",000 1IIllt. at u,Ula (Abbot'). X ..... 
41.'_17 to11ewl1lC thiS, \bit ad..,.- _1'8 ...... '1 ... -,. ... .-40 .... fill 
WopeaW. tile .""'0 .. nt, •• opdaC1 .. 4 .... pU1 ... .,. sr' • .,. 
••• 1 ......... , •• 4, ........ I. eall_ .. n ... ,. Z.ak8P'. eo1utloa • 
.It. porU_ 0' .. bll_ et .. 1,.. .... al. ft.4 ta ~ ..... __ 1'. 
7011 __ tbl ................ aM ..... "F' • .,uaW tl'Oll .. 
'onal Mq -.11 ... MJa-' " ..... ,. tote. •• _1''* Aa4 ewoaart 
.,.Mn .......... ,." •• 1d '" ,..,.llolOCloal ea1Sae. tol10 ... bJ' 
z.a ... •• lobltoa .... aorta •• lb .. alit lo.,U41.u, au UOttl, 
end" .a to pI'e ..... or .. l'ftda. tha ••• " ... porUo. of u. ... 
v •• thea ttae4 la Zenker' •• ola'in. A pont.a .t kt...,. M4 t.oral 
."17 we ... trea ... ,. til. ___ II'. the aortal ponSOD of the *"11 
..... .,.... ... NM'f'ed. A port1'. of PM .,ras ........ _.i_. 
Ibt. ex,..... tna taw .. 1111-. .. .... ..,U. abl.... CaN •• "*-
80' .. 4 ..... .....,. ....... 1. a. tile ..... of tolM 'ltnla. ... ape.I_ 
•• at .... Ill. la _1M ... ., .... oaretvl '1'1_.. n. ... ta ..... -•• 
"qU_ la .. " lit h ... 1 at .... Wblell ... '1 .......... t •• 
.til Ii .... a. I, ... thea ....,..,.. ... Ie • .". cello •• l ..... 1 ...... , ......... . 
1.,11' ..... '8 .. "em _ ••• of ,....,,1 ... eIIH44.... SecU._ .. n 
ft' a' , to 10 ...... Po .. Aft' .... ' IN".' .n .... tr_ the .. un 
•• ,.dlll • .-ur 11'08 ... ,.. to .... ., .. Mart. 1M eU .. . 
........... _ ... U ... WH 'Na"" t. th. _-.1 __ r wiua ....... .. 
.. , .. 110 .. 1 ..... __ .1 .. ...,....U .. 8&..... .. -" ........ ... 
..... "-a...,ua ... 80_a. 
At I .. ...... _" el'O"17 ., ..... tl ...... lYe , •• pnp ., 
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